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Amostras e litteratura na
Alival
Rua Dr. :Plores 208 - Caixa I}Ostal 75 -- Telcl}honc 522H
Distingue-se pela optima tolerabHidade.
Iodo organ. injectavel enl sol.
aquosa C0111 63 olo de iodo
A Chhnica Industrial lB~:I1IJlhkJI,JildU<t Porto Aleg-re
Capsulas dê 0,5 g enl vidros com 50 capsulas
Ampollas de 1,5 cc (com 1 % de camphora) para applicação subcutanea,
intrall1UScular ou intravenosa. Caixas con1 24 amp.
Para a iodotherapia energica
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e ANTILEPROL "BAVER" I
•• ••a o primeiro ether do oleo de chaulmoogra, preparado a
•• segundo o Praf. Engel-Bey ••
•• ••E! A forma mais efficaz de combate a todos os E!
•• d··a symptomas a a
•• •••• ••a 1.JBPB4 H
a aII Bem tolerado. - Esplendido effeito curativo
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